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Aristotelova Metafizika. Zbirka rasprava, priredili Pavel Gregoriæ i
Filip Grgiæ, KruZak, Zagreb 2003, XII, 497 str.
Ovim zbornikom radova o Aristotelovoj Metafizici dobili smo izvrsno poma-
galo za izuèavanje Aristotelove filozofije. Sastoji se od 18 radova koji tematski
pokrivaju cijelu Aristotelovu Metafiziku. Autori èlanaka su najeminentniji
svjetski struènjaci za Aristotela, a èlanci su bili objavljeni u poznatim znan-
stvenim èasopisima ili zbornicima. Dvanaest èlanaka je bilo objavljeno na
engleskom, pet na njemaèkom i jedan na francuskom. Jedan je èlanak iz-
nimno nešto stariji i potjeèe iz 1910. godine (£ukasiewicz). Ostali su no-
vijega datuma. Veæina èlanaka (dvanaest) potjeèe iz 80-ih i 90-ih godina 20.
stoljeæa. Zbornik dakle uzima u obzir najnovije istra®ivanje Aristotelove fi-
lozofije. Oèito je i neupitno da trenutno prevladava angloamerièko istra®i-
vanje. Imaju naime najbolji sistem specijalnoga prouèavanja pojedinaènih
problema u antièkoj filozofiji, koja objavljuju u obliku jasno razraðenih teza.
Sami prireðivaèi su preveli veæinu radova (jedanaest), a ostalih sedam èla-
naka prevelo je još šest prevoditelja (primjerice Boris Hudoletnjak je preveo
dva, ostali po jedan). Knjiga ima besprijekornu znanstvenu opremu i mo®e
se mjeriti s presti®nim oxfordskim izdanjima. Osim “Predgovora”, “Uvoda”,
koji je zanimljiva rasprava na više od trideset stranica, nalazimo i stotinjak
kratkih podrubnih objašnjenja (oznaèenih malim slovima) koja su prireði-
vaèi dodali da bi prevedeni tekst na mnogim mjestima bio jasniji za hrvat-
skoga èitatelja. Kada primjerice Montgomery Furth ka®e da nešto “treba
pokušati negdje drugdje” istra®iti (str. 236), Grgiæ i Gregoriæ znaju da je to
stvarno uèinjeno u jednoj drugoj knjizi pa je navode. Samo savjesni znalci
daju èlancima koje preporuèuju hrvatskoj znanstvenoj javnosti takva poprat-
na objašnjenja. Daljnja oprema zbornika ukljuèuje “Bilješke o autorima”,
“Bibliografiju” (449 naslova, koja se na neki naèin bave Aristotelovom Me-
tafizikom, podijeljeno prema odreðenim tematskim cjelinama), “Index loco-
rum” (sva mjesta iz djela Aristotela i ostalih antièkih autora koja se bilo gdje
spominju u zborniku), potpuni “Index nominum” i, naravno, selektivni “In-
dex rerum”, koji upuæuje na relevantna mjesta u zborniku za odreðeni broj
pojmova va®nih za Aristotela i uopæe filozofsku tradiciju.
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U “Predgovoru” prireðivaèi obrazla®u svoj izbor. Birani su samo kvali-
tetni i noviji tekstovi. Rasporeðeni su tako da komentiraju cjelinu naslijeðe-
noga teksta Aristotelove Metafizike. Kada imamo posla s prijevodima radova
koji se bave Aristotelom, nameæe se problem prijevodne terminologije. Taj
problem prireðivaèi vide u kontekstu pitanja kako da se naša filozofska ter-
minologija uskladi. Usprkos èasnim pokušajima da se pronaðu hrvatske pre-
vedenice za Aristotelovu terminologiju, mislim da su prireðivaèi donijeli
pametnu odluku da preferiraju terminologiju latinskoga porijekla gdje god
je to nu®no, jer problem prevoðenja nije stvaranje novih izraza prema grè-
kom uzoru, nego primjereno prenošenje izvorne misli suvremenom èitatelju.
Mo®da su neko vrijeme smjele prevedenice ili kovanice prema uzoru grèke
terminologije mogle dobro konkurirati tradicionalnoj latinskoj terminologiji
u hrvatskom. No u najnovije vrijeme, pojavom novih medija, prevladava duh
engleskoga jezika te time i latinske terminologije. Mislim da je sada ipak
došlo do prevage toga duha u našoj filozofskoj terminologiji.
“Uvod” je posebna autorska zasluga Pavela Gregoriæa i Filipa Grgiæa.
Daju nam zapravo vrlo pregledan, kompetentno i školski jasno pisan uvod u
Aristotelovu Metafiziku. Autori uvode èitatelja u glavne teme i probleme
Aristotelove Metafizike, ali pritom njihov “Uvod” ujedno dobiva i funkcio-
nalno obilje®je cjelokupne zbirke jer u svakom dijelu “Uvoda” upuæuju na
teze koje su sadr®ane u èlancima njihove zbirke. Takav pristup, uz ostalu
znanstvenu opremu, daje jedinstven i cjelovit karakter zbirci èlanaka. Teme
su: Naslov, sadr®aj i struktura Aristotelove Metafizike, njezino jedinstvo i
priroda, princip neprotuslovlja, egzistencija i akcident, supstancija i forma,
biologijska perspektiva, potencijalnost i aktualnost, identitet, nepokrenuti
pokretaè, matematièki predmeti. Još uvijek ostaje zagonetka tko je sve te
razlièite rasprave koje èine današnji tekst Aristotelove Metafizike slo®io u
jednu cjelinu. Uzdrmana je teza da iskljuèivo helenistièkom izdanju Aristo-
telovih djela dugujemo današnju rijeè za metafiziku. Èak i teza da pojedi-
naène rasprave koje nalazimo u Metafizici ipak imaju neki osmišljeni red ima
svoju uvjerljivost.
Prva dva èlanka uvode s razlièitih gledišta u pitanje metafizike u Me-
tafizici (J. Barnes, “Uvod u Aristotelovu Metafiziku” i G. Patzig, “Teologija i
ontologija u Aristotelovoj Metafizici”). A. Code (“Metafizika i logika”) uka-
zuje na povezanost onoga što danas razlikujemo kao metafizika i logika, a ta
se povezanost oèituje u prouèavanju zajednièkih aksioma. Zanimljive teze
oko odnosa dijalektike i aporetike nalazimo u èlanku P. Aubenquea (“O
aristotelovskom pojmu aporije”). U zbirku je ušao i jedan poznati rad slav-
noga poljskog logièara Jana £ukasievicza o naèelu protuslovlja u Aristotela
(“O stavu protuslovlja kod Aristotela”). Iduæa dva èlanka (G. E. L. Owen,
“Aristotel o zamkama ontologije” i Th. Ebert, “Aristotelovski akcidenti”)
tematiziraju pitanje odreðenja stvari koja postoji te u svezi s tim problem
egzistencije i akcidenta. Pojmovi kao što su supstancija i forma u velikoj
mjeri dolaze iz tradicije Aristotelove Metafizike, ali i dan-danas je prijeporno
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jesu li forme zaista pojedinaèni predmeti kojima se mo®e pripisati neovisna
egzistencija ili treba li to mišljenje barem do neke mjeri revidirati i ukazati
na višeznaènosti takvih izraza (M. J. Woods, “Forma, vrsta i predikacija u
Aristotela”, M. Frede i G. Patzig, “Ousia u Metafizici Z”, M. Furth, “Trans-
temporalna stabilnost u Aristotelovskih supstancija”). Veæ je kod Aristotela
pitanje modaliteta vrlo slo®eno i preklapa se s mnogim pretpostavkama nje-
gove logike i biologije. Prireðivaèi su izabrali tri novija rada (J. M. Cooper,
“Metafizika u Aristotelovoj embriologiji”, M. Frede, “Aristotelov pojam po-
tencijalnosti u Metafizici ”, A. Kosman, “Aktivnost bitka u Aristotelovoj
Metafizici”). Izbor i orijentacija tih radova ponajviše pokazuje što iz Aristo-
telova uèenja o modalitetima zanima mnoge suvremene filozofe, ali i odaje
jasne afinitete prireðivaèa. N. P. White (“Aristotel o istosti i jednosti”) pove-
zuje pitanje identiteta u logièkim i metafizièkim spisima. Dva su razlièito
orijentirana èlanka posveæena utjecajnoj Aristotelovoj teoriji o prvom po-
kretaèu te se tako u priliènoj mjeri nadopunjuju (K. Oehler, “Nepokrenuti
pokretaè kao mišljenje koje misli samo sebe”, J. G. DeFilippo, “Aristotelova
identifikacija prvotnog pokretaèa kao Boga”). Dvije posljednje rasprave
Aristotelove Metafizike posveæene su filozofiji matematike i kritici Platona i
njegovih prvih nastavljaèa. O toj temi raspravljaju dvoje eminentnih istra®i-
vaèa antièke filozofije Julia Annas (“Matematièki predmeti kod Aristotela”)
i Myles Burnyeat (“Platonizam i matematika: preludij za raspravu”).
Ova zbirka èlanaka vrijedno je djelo koje našoj sredini omoguæuje uvid
u najnovije istra®ivanje Aristotelove Metafizike. Prireðivaèi su vrhunskim
znanstvenim èlancima dali besprijekornu popratnu znanstvenu opremu. Nji-
hov je doprinos u savjesnom prevoðenju, pripremanju dodatnih bilje®aka
kao i pisanju struènog “Uvoda”, kazala i bibliografije na visokoj razini.
Zbornik Filipa Grgiæa i Pavela Gregoriæa o Aristotelovoj Metafizici – pored
velike korisnosti za našu kulturnu sredinu – postavlja visoke standarde koje
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